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РАЗРАБОТКА АРМА ПО УЧЕТУ СПЕЦОДЕЖДЫ  
ДЛЯ КПУП «ГОМЕЛЬВОДОКАНАЛ» 
 
На коммунальном производственном унитарном предприятии (КПУП) «Гомельводоканал» 
для каждой профессии установлена норма выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
предприятия. В соответствии с этими требованиями предприятие закупает спецодежду. 
В бухгалтерии на каждого сотрудника заводится и хранится личная карточка учета 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. В карточке указываются фамилия, 
имя, отчество сотрудника, пол, табельный номер, отдел (цех), участок, профессия (должность), 
дата поступления на работу, рост, размер одежды, размер обуви, размер головного убора. Кроме 
того, в этой карточке есть список спецодежды, предусмотренной по утвержденным нормам, и 
отмечается выдача и возврат спецодежды, а также дата, количество, стоимость, процент годности. 
Целью данной работы является разработка программного комплекса (АРМ «Спецодежда») 
для автоматизации учета спецодежды на основе изучения порядка и особенностей складского 
учета спецодежды в КПУП «Гомельводоканал». 
АРМ даст возможность сформировать рациональный план закупки спецодежды на основе 
сведений о спецодежде, сроках ее носки и размеров, необходимой для существующего штата 
сотрудников. 
Использование АРМа должно минимизировать количество ошибок, связанных с процессом 
учета и выдачи спецодежды на базе контроля дат и соответствия требуемого вида спецодежды 
фактически полученному. Кроме того, использование АРМа сократит время получения отчетов 
установленной формы о количестве выданной и списанной спецодежды. АРМ «Спецодежда» 
должен выполнять следующие функции: 
 ведение справочника сотрудников; 
 ведение справочника спецодежды; 
 ведение справочников отделов, профессий, поставщиков; 
 формирование отчетов установленной формы. 
В качестве инструментария для работы с базой данных была выбрана СУБД Microsoft 
Access. Для разработки интерфейса и функциональной подсистемы была использована объектно 
ориентированная среда программирования Delphi. 
По результатам анализа работы склада КПУП «Гомельводоканал» по учету спецодежды и 
последующего логического проектирования нами было принято решение о включении в базу 
данных 9 таблиц. Создаваемая база данных должна содержать следующие таблицы: 
«Сотрудники», «Спецодежда», «Отделы», «Поставщики», «Профессии», «Выдача», 
«Спецификация выдачи», «ТТН», «Спецификация ТТН». 
Интерфейс АРМ «Спецодежда» представлен девятью формами, каждая из которых 
обеспечивает выполнение пользователем некоторой группы функций, связанных с ведением 
конкретного справочника (дополнение, коррекция данных, удаление записей) или получением 
необходимого отчета. 
В АРМ «Спецодежда» реализованы сервисные функции по поиску, сортировке и 
фильтрации информации базы данных. 
 
 
